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Abstract
?Fern flora in the Matsudo campus has not been studied since ????. To clarify existing species diversity of fern 
which is susceptible to urbanization and disturbance by planting, we made up a fern flora of the Matsudo Campus, 
Faculty of Horticulture, Chiba University. We found ?? taxa of ferns including ?? family, ?? genus, ?? species, ? 
subspecies, ? variety, and ? hybrid species. Thirty species including aquatic ferns such as Azolla imbricata, 
Salvinia natans, and Marsilea quadrifolia have disappeared from the Matsudo Campus. Extinction of the aquatic 
ferns was possibly caused to reclamation of paddy fields. We added species that were not found in ????, including 
Dryopteris sacrosancta and Polystichum ? ohtanii that are rare in Chiba Prefecture. It is necessary for 
maintenance of the species diversity to prevent habitats of ferns from aridification that is mainly attributed to 
felling and trimming of trees.
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?Equisetaceae?????
????Equisetum arvense L. 
?????????Tm??
?Ophioglossaceae???????
????Botrychium japonicum ?Prantl? Underw. 
?????????????Tm???
????Botrychium ternatum ?Thunb.? Sw.
??????????????Tm??
?Osmundaceae??????
????Osmunda japonica Thunb.
??????????Tm??
?Schizaeaceae??????
????Lygodium japonicum ?Thunb.? Sw. 
??????????Tm??
?Dennstaedtiaceae??????????
????Microlepia marginata ?Panzer? C. Chr.
???????????Tm??
????Pteridium aquilinum ?L.? Kuhn var. latiusculum ?Desv.? 
????Underw. ex Hell.
?????????Tm??
?Oleandraceae??????
????Nephrolepis exaltata ?L.? Schott
??????????????Tm???
?Pteridaceae????????
????Pteris cretica L. 
????????????????Tm ??
?????Pteris multifi da Poir.
????????????Tm???
?Aspleniaceae????????
??????????????
???????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????
?????Asplenium incisum Thunb.
????????????Tm??
?Dryopteridaceae?????
?????Cyrtomium falcatum ?L. fil.? Presl
?????????????Tm??
?????Cyrtomium fortunei J. Sm. 
???????????Tm???
?????Dryopteris bissetiana ?Bak.? C. Chr. 
?????????????Tm???
?????Dryopteris erythrosora ?Eaton? O. Ktze. 
??????????Tm???
?????Dryopteris lacera ?Thunb.? O. Ktze. 
???????????Tm???
?????Dryopteris pacifi ca ?Nakai? Tagawa
?????????????Tm???
?????Dryopteris sacrosancta Koidz. 
?????????????Tm???
?????Dryopteris uniformis ?Makino? Makino
????????????Tm???
?????Polystichum fi brilloso-paleaceum ?Kodama? Tagawa
????????????Tm???
?????Polystichum ? ohtanii Kurata
???? ?????????Tm???????????????
??????????????????????
????
?????Polystichum polyblepharum ?Roem. ex Kunze? Presl 
?????????Tm???
?Thelypteridaceae??????
?????Stegnogramma pozoi ?Lagasca? K. Iwats. subsp. mollissima
?????Fischer ex Kunze? K. Iwats. 
??????????Tm???
?????Thelypteris acuminata ?Houtt.? Morton
?????????Tm???
?????Thelypteris decursive-pinnata ?van Hall? Ching
????????????Tm???
?????Thelypteris glanduligera ?Kunze? Ching
???????????Tm???
?????Thelypteris japonica ?Bak.? Ching
?????????????Tm???
?????Thelypteris laxa ?Fr. et Sav.? Ching
???????????Tm???
?????Thelypteris viridifrons Tagawa
??????????????Tm???
?Woodsiaceae???????
?????Athyrium niponicum ?Mett.? Hance
???????????Tm???
?????Athyrium yokoscense ?Fr. et Sav.? Christ
????????????Tm???
?????Deparia conilii ?Fr. et Sav.? M.Kato
???? ?????????Tm??????????????
?????????????????
?????Deparia pseudoconilii ?Serizawa? Serizawa
???? ?????????Tm??????????????
??????????????????
?Polypodiaceae??????
?????Lepisorus thunbergianus ?Kaulf.? Ching
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